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Güzel sözler
Bir adama “dünya yüzün - 
de en güzel söz hangisidir?,, 
diye sormuşlar. O da: “En
güzel söz, beni metheden söz 
dür,, demiş. General Ridg - 
svay'in “Türk akeri eşsizdir.,, 
diye başlıyan sözleri, bütün 
Türklerin kalbinde sonsuz 
bir sevinç yarattı.
Generalin “Türk askerleri­
ne Atlantik ittifakının on 
dört devletine mensup asker 
lerin hiç biri tefevvuk ede­
mez,, demesi elbette ki en ka- 
t yüreklilerimize bile tesir 
etmiştir.
Bu neslin çocukları, yani 
Atatürk neslinin çocukları, 
bu güzel sözlerin mânasını 
bilmem lâyıkıyla anlıyorlar 
mı? Benim neslimin hayatı 
Türkiye ve Türkleri mütema 
diyen kötüleyen garp politika 
cılarma ve gazetecilerine kız­
mak ve kırılmakla geçti, işte 
onun içindir ki bugün kulak­
larımı dolduran bu sözler 
bende hakikatten daha kuv­
vetli bir tesir bırakıyor.
Unutmayalım ki benim 
neslimin gençliği İstanbul’un 
ecnebi mekteplerinde Türk - 
leri tenkit eden coğrafya ve 
tarih kitapları okumakla ye­
tişmiştir. O zaman itiraz, is­
yan etmek şöyle dursun, sesi­
mizi bile çıkaramazdık. Türk 
gençliğine benliğini tanıtan 
ve onun eğilmiş belini doğrul 
tan ve yine ona “Ne mutlu 
Türküm diyene..,, dedirten 
Atatürk olmuştur. Ben o de­
virlerin acısını çektiğim için 
Atatürk'ü taparcasına tak - 
dir ediyorum. O büyük ada­
mın ne hizmetinde bulun - 
dum, ne iltifatına mazhar ol­
dum, ne de şahsan yüzünü 
görebildim. Fakat ondan ev­
velki devirle onun devri ara­
sında yaşadığım için, onu her 
keşten iyi tanıdığıma kaniim.
Genç okuyucularım inan - 
cımdan doğan bu sözlere şa­
yet inanıyorsanız, Atatürk' - 
ü:: büyük, çok büyük olduğu­
na da inanınız..
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